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Povzetek  
Obravnavani predmet tega dela je poslikava iz hiše na Mestnem trgu 10 v Ljubljani, kjer je 
bilo odkritih več plasti dekorativnih poslikav in preslikav. V drugem nadstropju hiše v eni od 
sob  strop  ni  bil  stabilen,  zato  je  bila  poslikava  sneta.  V  prvem  delu  je  tako  opredeljena 
problematika snemanja poslikav, kamor spadata tudi komunikacija in sklepanje kompromisov 
z lastniki. V nadaljevanju opišem poseg snemanja in nadaljnje konservatorsko-restavratorske 
postopke na snetem fragmentu. Posamezne preslikave so bile ustrezno dokumentirane. Zaradi 
nestabilnosti vmesnih opleskov in tankih preslikav pa je prezentirana najstarejša plast, to je 
baročni motiv s plastično osenčeno rozeto. Poslikava je prenesena na nov prenosni nosilec ter 
povezana z dekorativnim ometom. Izvedena je točkasta retuša, postopno grajena z apnenimi 
barvami in akvareli, omejena na mesta poškodb in razpok. Sneta stropna poslikava je vrnjena 
lastniku stanovanja, kjer bo predstavljena kot premičen stenski dekor.  
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Abstract 
The  subject  of  this  thesis  is  the  mural  painting  in  the  building  at  Mestni  trg  10,  Ljubljana, 
where multiple decorative painted layers and overpaints have been discovered. The ceiling in 
one of the rooms in the building’s second storey was found to be unstable, which necessitated 
the  detachment  of  the  painting.  The  first  part  of  the  thesis  thus  deals  with  the  problem  of 
detaching  the  painting,  including  communicating  and  negotiating  compromises  with  the 
building owners. The part that follows describes the detachment process itself, as well as the 
procedures associated with construction and conservation-restoration works that were 
subsequently performed on the detached fragment. Individual overpaints were duly 
documented,  but  because  of  the  instability  of  the  intermediate  paint  layers  and  the  thin 
overpaints,  it  was  the  oldest  layer  that  has  been  chosen  for  presentation  ‒  a  baroque  motif 
featuring  a  plastically  shaded  rosette.  The  painting  has  been  transferred  to  a  new,  movable 
support  and  finished  with  decorative  mortar.  We  have  performed  pointillistic  retouching  of 
the damaged and cracked sites, with the repairs gradually built up using lime-based paints and 
watercolours. The detached ceiling painting has been returned to the owner of the apartment 
to be displayed in the form of movable wall decoration. 
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1 Uvod 
Ena od nalog konservatorsko-restavratorske (v nadaljevanju kons.-rest.) stroke je prispevanje 
k ozaveščanju ljudi o pomenu kulturne dediščine. Ta je mnogokrat pomembna samo takrat, 
kadar 'služi' ljudem; je uporabna in prinaša dohodek ali pa gre za njen velik simbolni pomen. 
Ostala dediščina pa je po mišljenju nekaterih drugorazredna, nepotrebna in nekoristna. Zaradi 
tega je bilo veliko dediščine skozi celotno zgodovino človeštva že uničene in izgubljene. Zato 
je pomembno, da tisti, ki se ukvarjamo z ohranjanjem kulturne dediščine, delujemo po svojih 
najboljših močeh in krepimo odnos med ljudmi in kulturno dediščino. 
Zaradi  hitrega  tempa  življenja  se  spreminjajo  in  obnavljajo  tudi  okolja,  v  katerih  živimo. 
Rezultat tega so denimo številne prenove stavb, ki se dogajajo v mestih. V zadnjem času je 
slovenski prostor napredoval na področju turizma, kar se odraža tudi v obnavljanju in grajenju 
meščanskih  stavb.  Na  tem  mestu  je  krepitev  odnosa  do  kulturne  dediščine  še  toliko  bolj 
pomembna.  
Predmet  obravnave  magistrskega  dela  je  stropna  poslikava  z  motivom  rozete,  naslikana  v 
meščanski hiši v Ljubljani na Mestnem trgu 10 v drugem nadstropju. Med sondiranjem je bilo 
v  hiši  odkritih  več  plasti  dekorativnih  poslikav  in  preslikav.  Po  sklepu  investitorjev  in 
lastnikov bo večina teh poslikav po prenovi ostala ohranjenih, vendar ne prezentiranih. Izjema 
je obravnavana poslikava iz drugega nadstropja, ki je bila zaradi nestabilnega stropa sneta. Po 
opravljenih konservatorsko-restavratorskih postopkih je bila vrnjena lastniku stanovanja, kjer 
bo predstavljena kot premičen stenski dekor. Stanovanje bo tako bogatejše z vidika kulturne 
dediščine, urbane etnologije, zgodovine in ljudske stavbne dediščine.  
V prvem delu magistrskega dela se soočam s problematiko snemanja in ohranjanja stenskih 
poslikav  ter  predstavim,  kako  pomemben  je  dialog,  ki  poteka  med  stroko,  ki  se  ukvarja  z 
ohranjanjem kulturne dediščine, in njenimi zasebnimi lastniki. V nadaljevanju opišem 
postopke snemanja omenjene poslikave ter konservatorsko-restavratorske posege, opravljene 
na njej. Cilj magistrskega dela je predstaviti kompromisno rešitev (sneti del stropne poslikave, 
ki  bo  kot  slika  na  steni  krasila  stanovanje)  in  razčleniti  sorodnosti  in  nasprotja  med  načeli 
naše stroke in pravicami ter željami lastnikov. Nenazadnje imata obe strani veliko 
odgovornost pri odločanju o varovanju kulturne dediščine. 
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2 Stenska dekoracija meščanskih hiš  
Na Slovenskem imamo v registru nepremične kulturne dediščine1 vpisanih več tisoč 
meščanskih hiš oz. profanih stavb v naseljih. Pri meščanskih hišah je arhitektura romanskega 
sloga  zastopana  v  manjši  meri,  z  gotiko  pa  se  začnejo  meščanske  stavbe  množiti.  Razcvet 
profane arhitekture poteka v obdobju baroka, ki doseže vrh v drugi polovici 18. stol. ter se 
nadaljuje v slog zgodnjega 19. stol. – bidermajer. V tem obdobju potekajo tudi že številčnejše 
prenove  in  obnove  mestnih  stavb.  Pozneje  se  slog  prevesi  v  secesijo  ali  v  prevzemanje 
nekaterih njenih značilnosti. 2 Dekorativne poslikave, ki krasijo notranjost bivalnih objektov, 
ostajajo  prisotne  do  druge  polovice  20.  stol.,  ko  jih  nadomestijo  cenejše  tehnične  rešitve 
krasitve prostorov (uporaba valjčkov in tapet).  
Raziskovanje  o  namembnosti  in  uporabnosti  prostorov  poleg  preučevanja  načinov  gradnje, 
uporabe materialov, velikosti stavb in njihove dekorativne, estetske skladnosti vključuje tudi 
življenjsko raven prebivalcev; bivanje, preživljanje, njihove socialne razmere, navade, njihova 
umetnostna  področja  in  prepletanje  kultur.  Na  stavbarstvo  nasploh  vpliva  naravno  okolje, 
torej je odsev obvladovanja takrat dostopnih materialov in tehnoloških značilnosti gradnje. 3 
Prav tako to velja za dekorativne elemente, ki so se skozi različna umetnostna obdobja hitreje 
spreminjali in kazali duh časa. Čim višja je kulturna, socialna in ekonomska raven 
prebivalcev, tem kvalitetnejša je vsebina.4 
Družbeni  in  ekonomski  razvoj  sta  prinesla  funkcionalno  delitev  prostorov  (npr.:  ločevanje 
kuhinjskega  dela  od  bivalnega),  s  tem  pa  tudi  različno  dekoracijo  v  posameznih  prostorih. 
Sorazmerno s tehničnimi rešitvami se pojavi tudi večja težnja po udobju bivanja, kamor se 
vključujejo  dekorativni  elementi,  njihova  motivska  razgibanost,  barve,  tehnična  dovršenost, 
ipd.,  ki  dokazujejo,  kakšen  tip  ljudi  prebiva  v  teh  prostorih,  njihov  status,  način  bivanja  in 
estetski okus.  
 
1 Dostopno na spletni strani ministrstva za kulturo na <http://rkd.situla.org>.  
2 Ivan CURK, Matjaž PUC, Varstvo naše dediščine, Ljubljana 1989, str. 42–43.  
3 Prav tam, str. 37–38.  
4 Peter FISTER, Urbanizem – povezava med varstvom kulturne in naravne dediščine ter načrtovanjem razvoja 
prostora, v Sloveniji, v Sto let v dobro dediščine (ur. GORENC, Nataša), Ljubljana 2014, str. 270.  
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V različnih stilih dekorativnih elementov se tako kažejo estetski parametri, družbeni ideali in 
oblikovalske sposobnosti posameznih umetnikov, avtorjev, delavnic.5  
Za  poslikane  stavbne  bivalne  prostore  meščanskih  in  kmečkih  hiš  velja,  da  avtor  v  večini 
primerov ni znan. Lastniki bivanjskih enot so najeli rokodelsko delavnico ali posameznika, ki 
pa  je  v  veliki  meri  uporabljal  predhodno  izdelane  osnutke,  šablone,  določene  dekorativne 
elemente, ki so nakazovali takratni lepotni trend in slog. Tu mislim predvsem na 
ornamentalne  motive  z  rastlinsko  ali  abstraktno  motiviko,  naslikane  na  stenah  in  stropih. 
Estetika se je v zgodovini spreminjala glede na prevladujoče umetnostne tehnike, smernice in 
ideale,  ki  jih  danes  ločimo  na  posamezna  umetnostna  obdobja.  Vsa  imajo  izrazite  likovne 
zakonitosti,  zato  lahko  določeno  obdobje  tudi  na  dekorativnih  poslikavah  prepoznamo  in 
časovno umestimo njihov nastanek, četudi avtor ni znan.  
3 Problematika snemanja stropnih poslikav 
Snemanje je poseg, kjer se loči stensko ali stropno poslikavo od originalnega nosilca (ki ga  
sestavlja zid iz opeke, kamenja ter plasti ometov). 
3.1 Ohranjanje in situ ali snemanje? 
Skozi  zadnjih  nekaj  desetletij  so  se  stališča  o  snemanju  stenskih  poslikav  spremenila.  Za 
ohranjanje  stenskih  poslikav  je  bila  rešitev  pred  nadaljnjim  propadanjem  pogosto  ravno 
odstranjevanje  iz  njihovega  prvotnega  okolja.  Razlogov  za  to  je  bilo  več:  statika  stavb  oz. 
propadanje ter poškodbe zaradi soli, slaba vezivnost ometa z nosilcem, fragmentarna 
ohranjenost v prostorih ipd. Postopek snemanja je najbolj korenita sprememba umetnine, ker 
umetnina izgubi del svoje avtentičnosti z odstranjevanjem s prvotne lokacije in zaradi stresa, 
ki  ga  postopek  povzroči  sami  umetnini.  Ta  pa  se  na  sneti  umetnini  lahko  izraža  v  novo 
nastalih razpokah med posegom snemanja, odpadanju plasti ometa, uporabi materialov, ki so 
pozneje neodstranljivi, ipd. 
Zgoraj  naštete  problematike,  ki  so  bile  nekoč  praviloma  razlogi  za  snemanje,  se  danes 
uspešno rešujejo in situ, ker je sedaj večji poudarek na odpravljanju dejavnikov, ki povzročajo 
propadanje umetnin. Tako danes velja postopek snemanja kot zadnja možna rešitev umetnine 
 
5 Prav tam, str. 41. 
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pred  propadom,  kar  nakazuje  mednarodna  listina  ICOMOS  iz  l.  20036.  Vsekakor  se  pred 
morebitnim snemanjem zahteva ustrezno načrtovanje postopka, dovolj velik časovni okvir in 
ustrezna sredstva za izvedbo.7  
Stališča so se torej spremenila od snemanja fragmentov s prvotnih lokacij v bolj poglobljeno 
reševanje vzrokov propadanja in izvajanje kons.-rest. postopkov in situ, brez snemanja. Danes 
je  tako  postopek  snemanja  bolj  izjema  kot  pravilo.  Še  vedno  se  ga  v  stroki  poslužujemo, 
vendar  je  treba  dejanja  ustrezno  utemeljiti  in  preučiti  možnosti  končne  prezentacije  snetih 
fragmentov. Kot primer starejših praks naj opišem projekt snemanja več dekorativnih 
poslikav v centru Kopenhagna, kjer so renovirali stavbe med l. 1950 in 1970. V tem obdobju 
so pod vodstvom Narodnega muzeja sneli 156 stenskih slik v 41 stavbah. Razen treh primerov 
so bile vse snete v strappo 8 tehniki in prenešene s polivinil acetatno emulzijo na 3 mm debele 
lesonitne plošče. Da bi bile stenske slike prezentirane v prenovljenih stavbah, ni bilo v načrtu, 
saj so bile snete iz razloga, da bi ustvarili arhivsko zbirko v Narodnem muzeju.9  
Čeprav včasih sneta umetnina priča o neustreznosti postopkov snemanja; od uporabe 
neprimernih  nosilcev  in  nekompatibilnih  materialov  pri  snemanju,  do  nepopolnega  znanja 
stroke,  se  ravno  zaradi  teh  dokazov  lahko  metodologija  snemanja  razvija  in  izboljšuje. 
Analiziranje preteklih posegov nam torej pomaga, da se danes razvijajo novi materiali, nove 
tehnike, ki kvalitetno prispevajo k načinu dela. Hkrati nam zgodovina kons.-rest. postopkov 
odpira  etična  in  druga  vprašanja,  s  katerimi  se  soočamo  in  nam  pomagajo  pri  ustreznih 
odločitvah. Kakšna je namembnost stavbe? Kakšna bo po prenovi? Kakšno je stanje objekta, 
kjer se nahajajo poslikave? Kateri dejavniki vplivajo na propadanje poslikav? Jih je mogoče 
preprečiti, preden se pričnejo kons.-rest. posegi? Kje bo prezentiran morebiten snet fragment? 
Ipd. 
3.2 Možnosti hranjenja snetih fragmentov in načini prezentacije 
Stenska slika zaradi snemanja izgubi nekaj svojih fizičnih, kemijskih in optičnih karakteristik. 
Predstavlja  namreč  neločljiv  del  arhitekture,  z  namenom  je  naslikana  na  določenem  mestu. 
 
6 DOKTRINA 2 / Mednarodne listine in dokumenti ICOMOS (ur. GROBOVŠEK, Jovo; OVEN, Maja; ŠEME, 
Blaž), str.: 16–17, dostopno na  <http://icomos.si/files/2015/06/doktrina2.pdf> (2. 5. 2019).  
7 Isabelle BRAJER, The transfer of wall paintings: Based on Danish experience, London 2002, str. XI. 
8 Pri snemanju v strappo tehniki je odstranjena od originala le barvna plast, ki je prilepljena na facing. 
9 BRAJER 2002, op. 7, str. 80. 
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Vendar  okoliški  dejavniki  (propadanje  stavbnih  elementov,  neustrezno  vzdrževanje,  rušenje 
stavbe, vandalizem) vplivajo tudi na propadanje stenskih slik, zato je včasih ravno snemanje 
postopek,  ki  pripomore  k  ohranitvi  umetnin.  V  tem  primeru  je  pomembna  končna  lokacija 
snetega  fragmenta.  Ko  gre  za  dekorativne  poslikave  stavbne  dediščine,  je  prva  možnost 
prezentacija fragmentov v muzejskem okolju. Ta je zelo redka in na nek način tudi 
neprimerna, saj poslikava spada v svoje originalno okolje, saj je tudi njegov neločljivi del.  
Končna lokacija snetih fragmentov bi zato morala biti na originalnem mestu, kadar je to le 
mogoče (denimo zaradi propadanja ali rušitve stavbe vrnitev ni mogoča). Druga možnost je 
vrnitev  na  originalno  mesto,  kjer  se  predhodno  zaradi  nestabilnih  nosilnih  elementov  in 
drugih  dejavnikov  poslikavo  sname,  ter  po  sanaciji  arhitekture  sneti  fragment  umesti  na 
originalno mesto. Pri tem je treba paziti, da predhodno snet fragment ostane propusten ter se 
ga s hrbtišča ne armira z vmesnimi ojačitvami, t. i. backingom iz umetnih nosilcev ali plošč, z 
namenom da se vlaga lahko izmenjuje, da površina »diha«. V preteklosti so bili za vmesne 
ojačitve uporabljeni voski, apneni kazeinat ali polivinil-acetatne emulzije. Rezultat vnosa teh 
materialov je nastajanje topnih soli, zadrževanje vlage, sprememba barvnih tonov ali 
degradacija nekompatibilnih materialov, ker površina ne »diha«. Nastala vlaga in topne soli se 
tako pojavijo na robovih poslikave, kjer se le ta stika z novim ometom. V primeru umeščanja 
snetih  poslikav  v  na  novo  izdelan  nosilec  oz.  omet  bi  bila  primerna  rešitev  fragment  (z 
očiščenim hrbtiščem) vstaviti na mesto v še svež omet.10  
Tretja možnost končne prezentacije je namestitev snete poslikave na nov prenosni nosilec, ki 
ojača in stabilizira sneti fragment. Nosilec mora biti obstojen, trden in lahek. V ta namen se že 
dobrih  30  let  uporablja  nosilec  iz  aluminijastega  satovja11.  Namen  in  prednost  končnega 
izdelka je mobilnost, zato je lokacijskih možnosti v tem primeru več; omogočena je vrnitev 
lastniku, lahko je fragment prezentiran na originalni lokaciji, na istem mestu ali pa morda kje 
drugje v prostoru, torej fragment prevzame lastnosti premične slike. 
Lahko  pa  je  tudi  shranjen  v  depoju.  Ravno  slednje  predstavlja  problem,  saj  shranjevanje 
umetnin  v  depojih  ni  rešitev  za  njihovo  ohranjanje.  Pogoji  za  shranjevanje  niso  vedno 
primerni, tako so fragmenti še naprej podvrženi propadanju. Pri shranjevanju v depoju je treba 
omeniti tudi prostorsko omejenost, saj se zgodi, da se fragmente nalaga v plasti eno na drugo, 
 
10 Prav tam, str. 49–60.  
11 V večini proizvajalca Ciba-Geigy, plošča Aerolam® ali Hexlite®.  
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kar posledično vodi v nepreglednost depojev in lahko privede do pomanjkanja dokumentacije, 
saj za določen fragment ni podatka, kam spada, četudi je shranjen v depoju.  
Če  torej  ne  moremo  ohraniti  stenske  slike  in  situ  ter  ob  morebitnem  snemanju  zanjo  ni 
predvidena ustrezna nadomestna lokacija, je tako najboljša rešitev dobro dokumentiranje, in 
sicer zato, da se poslikavo ohrani v digitalni obliki, če jo pozneje izgubimo ali prekrijemo. 
Prekritje pa je dobra alternativa snemanju, saj ostane poslikava na lokaciji. Pri dokumentaciji 
je  pomembna  analiza  vseh  pripadajočih  plasti  in  ometov  določene  poslikave.  Ker  gre  pri 
dekorativnih  poslikavah  za  šablonske,  ponavljajoče  se  motive,  je  mogoče  izdelati  grafične 
rekonstrukcije  posameznih  ohranjenih  elementov  in  jih  prenesti  na  celotne  površine  stene, 
stropa, niše, oboka. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je začel zbirati in 
obdelovati  podatke  o  dekorativnih  poslikavah  poznega  19.  in  20.  stol.,  s  tem  pa  skrbi  za 
raznolik  dokumentarni  material,  ki  bo  pripomogel  tudi  k  ohranjanju  poslikav  in  situ  v 
profanih stavbah.12 
Pri snetih poslikavah imamo torej naslednje možnosti, ki pa ima vsaka svoje prednosti in 
slabosti, zato se je treba prilagoditi individualnim primerom: 
1. Muzejska prezentacija. 
2. Ponovna umestitev na prvotno lokacijo. 
3. Vrnitev poslikave lastniku kot mobilen fragment z izdelavo novega nosilca.   
4. Hranjenje v depoju. 
3.3 Dialog konservatorske stroke z lastniki/upravljalci/naročniki 
Umetniški delež večine meščanskih hiš je prisoten tako zunaj, tj. v dekorativnih elementih na 
pročeljih  stavb,  kot  znotraj,  kjer  vpliva  na  udobje  in  počutje  stanovalcev,  kar  je  opaziti  na 
skupinskih stopniščih meščanskih zgradb ter v glavnih prostorih posameznih bivanjskih enot. 
Takšna  hiša,  ki  je  najverjetneje  že  pod  spomeniškim  varstvom,  zavezuje  tudi  lastnike  in 
stanovalce k ohranjanju teh elementov.  
 
12  Blaž ŠEME; Tjaša PRISTOV, Conservation of mural paintings in secular buildings in Slovenia, str. 38–39, 
dostopno na <http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2082/02_B_Seme_T_Pristov_23_41p_Acta_.pdf> (18. 11. 
2018). 
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Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine od omenjenih zahteva, da so pozorni na nastale 
spremembe ter s prenovami ne posegajo v arhitekturne in likovne elemente 13 oziroma mora to 
potrditi  Zavod  za  varstvo  kulturne  dediščine  (v  nadaljevanju  ZKDS),  ki  določi  obveznost 
priprave konservatorskega načrta. Načrt je potreben, kadar se posega v strukturne elemente 
stavb, kadar je poseg kompleksen in so potrebna kons.-rest. dela in/ali kadar grozi nevarnost 
uničenja.14  Tega  pa  se  na  žalost  ne  držijo  vsi  prebivalci  in  lastniki  objektov,  kar  lahko 
povzroči nepopravljivo škodo z zgodovinsko-umetniškega vidika. Tega vidika veliko 
investitorjev ne prepozna, se jim ne zdi pomemben in ga zanemarijo. Mnogokrat k odločitvi, 
da se poslikav ne ohranja, pripomore tudi dejstvo, da so za to potrebna dodatna sredstva in 
čas.  Hkrati  so  bodoči  prebivalci  stanovanj,  v  katerih  so  ohranjene  poslikave,  omejeni  z 
uporabo in vzdrževanjem teh prostorov. Tako bi lahko v nekaterih primerih trdili, da novejša 
kot je poslikava, manjša je zavest o potrebi po njenem ohranjanju in vzdrževanju.15 
 Načini informiranja in ozaveščanja  3.3.1
Stroka se vedno bolj sooča s problemi varovanja meščanske arhitekture, saj se zaradi razvoja 
gospodarstva  in  turizma  hitro  posodablja  in  obnavlja.  Zasebni  investitorji,  ki  iz  različnih 
razlogov izrazijo željo po posodobitvi, tudi ovrednotenju svoje lastnine, imajo pravico 
sodelovati pri prenovi. Prenova, kot omenjeno zgoraj, mora potekati v sodelovanju z ZVKDS, 
na  podlagi  predhodno  izdelanega  konservatorskega  načrta.  Včasih  pa  je  skrb  za  ohranjanje 
kulturne dediščine in pobuda za prenovo izražena s strani stroke, zato je v tem primeru treba 
nagovoriti ljudi, ki so povezani z določenim kulturnim spomenikom.  
Spodaj je naštetih nekaj tehtnih razlogov, zakaj ohranjati kulturno dediščino (denimo 
dekorativne poslikave v meščanskih hišah), ki jih lahko uporabimo pri nagovarjanju 
investitorjev, lastnikov in prebivalcev. Vsem udeleženim je treba predstaviti naslednje vidike:  
• Zgodovinski vidik – predstaviti historično pomembnost stavbe in njeno okolje, 
prepoznavnost med lokalno in širšo skupnostjo, gradbeno zgodovino, izpostaviti 
zanimivosti o nastanku arhitekture, o predhodnih prebivalcih, o dekorativnih 
 
13 CURK; PUC 1989, op. 2, str. 45. 
14 Pravilnik o konservatorskem načrtu, Uradni list Republike Slovenije, (ur. Majda Širca), str. 9337, dostopno na 
<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/93598> (2. 5. 2019). 
15 ŠEME; PRISTOV 2016, op. 12, str. 35. 
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elementih, morda tudi o tehnologiji in materialih, uporabljenih za izvedbo teh 
elementov. 
• Etnološki vidik – potreba po ohranjanju načina bivanja v mestih, saj ljudje/prebivalci 
delajo  mesto  živo.  Meščanstvo  je  del  identitete  mesta,  oznaka  za  način  mišljenja  in 
življenja ljudi. Za ohranjanje in ozaveščanje je status meščanstva lahko uporaben tudi 
v komercialnih in turističnih panogah. Te se povezujejo tudi z naslednjim vidikom. 
• Gospodarski vidik – vrednost stanovanja z ohranitvijo dekorativnih poslikav je 
konkurenca na trgu, sredstva, vložena v ohranjanje, se pozneje lahko povrnejo.  
• Kulturni  vidik  –  krepitev  kulturne  razgledanosti  investitorjev/lastnikov.  Kultura  ima 
kot način življenja kolektiven pomen. Človek torej soustvarja kulturo in o njej hkrati 
ozavešča ter jo ohranja. 
• Konservatorski  vidik  –  opomniti  na  pomen  in  prednosti  ohranjanja.  Tudi  če  se 
poslikava iz različnih razlogov ne prezentira, se lahko poslikani ometi ohranijo, stropi 
pa  na  primer  znižajo.  Tako  se  poslikave  ohrani  za  prihodnost.  Po  stenah  pa  se  ne 
napeljuje dodatne inštalacije brez poprej opravljenih sondiranj za morebitnimi 
poslikavami.  
• Stilni/oblikovalski vidik – s sodelovanjem oblikovalcev in arhitektov predstaviti 
inovativne rešitve k opremljanju prostorov, v katere so vključene ohranjene poslikave.  
Nekateri zgoraj našteti vidiki se vključujejo tudi v pripravo konservatorskega načrta, in sicer v 
prvi, analitični del, kjer se utemeljuje prepoznavnost spomenika, povzame izsledke 
predhodnih raziskav ter pokaže družbeni pomen, stanje in ogroženost spomenika.16 
Da  bi  informacije  lahko  zajele  čim  širši  krog  ljudi,  nam  pomagajo  tudi  mediji,  ki  vse  več 
poročajo  o  pomenu  kulturne  dediščine,  o  primerih  dobrih  praks  v  Sloveniji  in  tujini.  Za 
kvalitetnejši pristop k sodelovanju, vodenju in izvedbi varovanja kulturne dediščine je 
pomembno tudi informiranje drugih sorodnih strok (o tej problematiki podrobneje govorim v 
naslednjem poglavju). 
 Iskanje kompromisov 3.3.2
Spomeniško zaščitena arhitekturna dediščina zahteva strokovno ovrednotenje njenih kvalitet. 
Ohranjanje in ovrednotenje teh kvalitet v meščanskih hišah pa je možno tako, da v stavbah 
 
16 Pravilnik o konservatorskem načrtu ..., op. 14, str. 9337. 
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ohranimo ali oživimo dejavnost, kateri je hiša namenjena – bivanju. S prebivanjem sočasno 
poteka vzdrževanje stavbe, v nasprotnem primeru lahko pride do propadanja. 17  
Sprejeti kompromis je najtežje, saj se moramo tudi v naši stroki zavedati, da so za ohranjanje 
elementov mesta in naselij, katerih del so dekorativni elementi bivalnih enot, ključni ljudje, ki 
v  teh  okoljih  živijo.  Teh  elementov  ne  moremo  ohranjati,  če  ni  mesto  ustrezno  naseljeno. 
Torej  je  treba  elemente,  kjer  je  to  mogoče,  ohraniti  in  poudariti  oz.  okrepiti  zavest  o 
ohranjanju,  v  nasprotnem  primeru  pa  ustrezno  dokumentirati.  Ustvarjanje  kompromisov 
temelji na interdisciplinarnem sodelovanju med usposobljenim kadrom s področja 
stavbarstva, arhitekture, konservatorstva ipd. in dobrem sporazumevanju z lastniki, prebivalci, 
investitorji.  
Nepoznavanja  vrednosti  in  pomena  takšnih  dekorativnih  elementov  ne  opazimo  samo  pri 
lastnikih,  temveč  tudi  pri  drugih  strokovnjakih,  ki  se  ukvarjajo  s  prenovo;  arhitektih,  um. 
zgodovinarjih, arheologih, gradbenikih. Ti prevzemajo odgovornost in se odločajo o posegih 
pri  konservatorskih  projektih,  hkrati  pa  se  nekateri  ne  zavedajo  tveganja  in  posledic  pri 
ohranjanju ali snemanju likovnih elementov. Tako je treba tudi njih opominjati o 
pomembnosti ohranjanja dekorativnih elementov. Danes je primerov izobraževanja kar nekaj, 
denimo  projekt  Šola  prenove,  ki  prispeva  k  ozaveščanju  o  kvalitetni  prenovi  ter  se  sooča  s 
problemi  pri  izvajanju  prenove.  Razumevanje  kvalitetnih  prenov  ni  potrebno  le  za  zgoraj 
naštete  strokovnjake,  temveč  tudi  projektante,  zaposlene  na  zavodih  in  upravnih  enotah, 
župane,  dijake,  študente  ter  učitelje  gradbenih  šol  na  vseh  ravneh.  Predvsem  pa  je  Šola 
prenove namenjena izvajalcem gradbenih, sanacijskih in vzdrževalnih del. 18 Drugi primer je 
projekt Forget Heritage (program Interreg Srednja Evropa), ki želi spodbuditi (ponovno) rabo 
stavb  kulturne  dediščine  z  vsebinami  s  področij  kulturnih  in  kreativnih  industrij.  V  okviru 
projekta  je  bil  izdan  priročnik,  namenjen  tako  upravljalcem  kot  projektantom.  Priročnik  je 
dragocen  vir  informacij  za  vse,  ki  se  ukvarjajo  z  revitalizacijo  kulturne  dediščine,  saj  nudi 
številne primere dobrih praks in delovno gradivo.19  
 
17 FISTER 2014, op. 4, str. 271. 
18 Živa DEU; Mateja HAFNER DOLENC; Maja ŠTEMBAL CAPUDER, Šola prenove, podrobno o projektu, 
dostopno na <https://www.sola-prenove.si/o-projektu/> (2. 5. 2019). 
19 Forget Heritage, Interreg Srednja Evropa, Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščine, str. 3–9, dostopno 
na <http://www.ier.si/files/Forget%20Heritage_prirocnik%20za%20upravljanje.pdf> (2. 5. 2019). 
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Stroke,  ki  delujejo  na  področju  varovanja  dediščine,  si  moramo  tako  skupaj  prizadevati  za 
kakovostnejše medsebojno sodelovanje in usklajevanje ciljev.20 
Informiranje in opominjanje se mora razširiti, kot je razvidno iz zgoraj opisanih praks, tudi 
med delavce finih gradbenih del, saj pri obnovah in sprejemanju odločitev konservatorji niso 
vedno prisotni. Tako bi tudi oni opozarjali na probleme in možne rešitve. Na ta način bi lahko 
preprečili  neprimerne  posege  v  stenske  poslikave,  kot  npr:  uničevanje  poslikav  za  izdelavo 
inštalacijskih kanalov, uporabo neustreznih plastičnih materialov pri pleskanju, ki niso 
paropropustni (barve z dodatki akrilnih, polivinil acetatnih in drugih disperzij), ipd.  
4 Snemanje fragmenta rozete iz hiše na Mestnem trgu 10 
4.1 Hiša na Mestnem trgu 10 
Hiša stoji v starem mestnem jedru Ljubljane in je naslonjena na brežino grajskega hriba. Leta 
1740 je staro hišo, v 16. stol. razvito iz dveh prvotnih hiš in prezidano v začetku 17. stol., 
kupil Ludvik Anton pl. Reja (Reya). Čeprav arhitekt prezidave ni znan, raziskovalci 
oblikovanje fasade postavljajo v bližino arhitekta Lovrenca Pragerja, mogočno odprto 
stopnišče pa v bližino arhitekta Carla Martinuzzija. Arkadno dvorišče je primer preoblikovane 
italijanske  likovne  govorice  tega  časa.  Baročni  stavbi  so  po  prenovi  dodali  rokokojsko 
štukaturno  okrasje.  Med  zadnjimi  lastniki  v  začetku  20.  stol.  je  najbolj  znana  družina 
Skaberne, ki je v sklopu hiše oddajala deset stanovanj. V obdobju pred in med vojnama je bila 
hiša  večkrat  renovirana,  prilagojena  sodobnemu  načinu  bivanja,  vendar  je  skozi  sanacije 
uspela ohraniti izvorno likovno podobo. Hiša je sestavljena iz treh hodnikov, ki so dopolnjeni 
z zunanjimi ali notranjimi arkadami in se oklepajo notranjega dvorišča. Stavba ima rustikalno 
oblikovano  pritličje  in  značilno  simetrično  baročno  fasadno  ploskev  s  sredinsko  osjo  – 
balkonom.21  
Poslikana  je  bila  večina  prostorov  v  hiši,  najbolj  razkošne  poslikave  pa  se  nahajajo  v 
osrednjih  prostorih  v  prvem  nadstropju.  Ker  podatka  o  nastanku  poslikav  ni,  lahko  le 
sklepamo na določeno obdobje, ko je bilo nekaj moderno. Veliko preslikav pa kaže, da je šlo 
 
20 Tomaž GOLOB, Razvoj sodobne teorije varstva kulturne dediščine v svetu in na Slovenskem, v Varstvo 
spomenikov 47–48, Ljubljana 2014, str. 21. 
21 Živa DEU, Arhitektura domov znanih Slovencev, Ljubljana 2008, str.: 204–207. 
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verjetno za posege ob menjavi lastnikov ali spremembi okusa. V delu Vladislava Fabjančiča 
Knjiga ljubljanskih hiš in njih stanovalcev, 22 ki je popisal lastnike in stanovalce na podlagi 
arhivskih virov, je razvidno, da se je med l. 1840 in 1940 zamenjalo 7 lastnikov.  
Hiša Mestni trg 10 je bila ena zadnjih neobnovljenih stavb na glavni ulici mestnega jedra v 
Ljubljani.  Renoviranje  se  je  pričelo  leta  2014  z  obnovo  kamnitih  elementov  (portali,  okna, 
stebri), nadaljevalo z lesenimi okni in vrati, fasado in štukaturami ter rekonstrukcijo 
notranjega dvorišča in obnovo strehe. Obnova je v leti 2019 v drugi fazi, ki obsega 
renoviranje stanovanj posameznih lastnikov.23 
 
 
Slika 1 Fasada hiše Mestni trg 10 pred prenovo (objavljeno v: Živa DEU, Arhitektura domov znanih Slovencev, 
Ljubljana 2008, str.: 205, 20. 4. 2019).  
  
Slika 2 Fasada hiše Mestni trg 10 po prenovi (vir: http://www.anrii.com/mestni-trg-10-ljubljana-si, 24. 4. 2019).  
 
22 Vladislav FABJANČIČ, Knjiga ljubljanskih hiš in njih stanovalcev, III. Del: Veliki trg, Ljubljana 1940–1943, 
str.: 597. 
23 Anri, Podjetje za inženiring d. o. o., Mestni trg 10, dostopno na <http://www.anrii.com/mestni-trg-10-
ljubljana-si> (15. 4. 2019). 
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Slika 3 Notranje dvorišče stavbe (foto: Anja Novak, Ljubljana, 17. 10. 2017).  
4.2 Dogovor o posegih in načrtovanje del 
Lastnik  prostora,  kjer  je  bila  naslikana  rozeta,  je  bil  zainteresiran,  da  se  rozeta  ohrani. 
Sklenjeno  je  bilo,  da  se  sneti  fragment  rozete  prezentira  na  prenosnem  nosilcu  in  vrne  na 
prvotno prenovljeno lokacijo kot premična slika.24  
Investitor  prenove  je  lastnik  sam,  obnovljeno  stanovanje  pa  bo  namenjeno  turizmu.  V 
zadnjem  desetletju  je  turizem  rastoča  gospodarska  panoga,  njen  pomemben  dejavnik  pa  je 
prav kulturna dediščina. Trajnostni razvoj turizma povzroča poleg gospodarskega, 
izobraževalnega  in  zaposlitvenega  napredka  tudi  vključevanje  skupnosti  v  konservatorske 
aktivnosti, hkrati pa omogoča različne načine financiranja konservatorskih posegov. 25 
Ker  gre  za  zasebno  last,  rešitev  predstavlja  tudi  finančni  kompromis  med  prezentacijo  in 
ohranjanjem poslikave. Na podlagi stanja stropne poslikave je bil izdelan načrt dela, 
predvideni kons.-rest. postopki, način prezentacije, za vse skupaj pa je bil izdelan stroškovnik, 
ki je bil na koncu dogovora kompromisno prilagojen glede na pričakovanja vseh vpletenih. 
4.3 Stanje stropne poslikave pred posegi  
Stropna poslikava se nahaja v drugem nadstropju v sobi 2/12. Sondažno odkrivanje poslikav 
je  bilo  izvedeno  leta  2015  pod  vodstvom  mag.  kons.-rest.  Tjaše  Pristov,  vendar  le  do 
 
24 Dogovor je potekal ob prisotnosti konservatorke-restavratorke Katje Pohl, akad. rest. z Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, OE Ljubljana, dne 12. 12. 2017.  
25 Marko STOKIN, Upravljanje dediščine v 21. stoletju, v Sto let v dobro dediščine (ur. GORENC, Nataša), 
Ljubljana 2014, str. 330.  
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pridobitve osnovnih informacij o motivu novejših poslikav (Slika 4). Stanje stropa je bilo zelo 
slabo. Na nekaterih mestih je celoten omet odstopil od trstike in na nekaterih delih že odpadel. 
Da bi preprečili nadaljnje odpadanje, je bil strop podprt s kovinskimi palicami. Vidne so bile 
razpoke po celotnem stropu, bolj pogoste na mestih, kjer se je omet že povesil. Vidni so bili 
starejši in novejši posegi v ometu, z napeljavami vodovodnih in električnih inštalacij. Zaradi 
slabega stanja stropa je bila načrtovana njegova rušitev ter izdelava novega.  
Center stropa je krasila rozeta in je bila del celovite dekorativne poslikave stropa z vogalno 
dekoracijo  ter  povezovalnimi  linijami  med  elementi.  Na  sondiranem  delu  rozete  (četrtina 
celote), sta bili odkriti dve preslikavi, od tega je bila prezentirana polovica rozete v modrih 
tonih, polovica pa v rjavih, rumenih in rdečih tonih, torej sta bili ob sondiranju prezentirani 
dve plasti. Pod prezentiranim delom rozete je bilo odkritih več slojev preslikav rozet, različnih 
barv  ter  z  vmesnimi  plastmi  beležev.  Na  zadnjem,  najnovejšem  oplesku  je  bila  točkovno 
prisotna tudi plesen. Novejši opleski so bili na dotik krhki in so na nekaterih mestih odstopili 
od  spodnjih.  Površina  poslikave  je  bila  zelo  prašna,  barvna  plast  v  modrem  odtenku  pa 
nestabilna.  Vezivnost  te  barvne  plasti  je  bila  slaba,  saj  se  barvni  sloj  odstranjuje  tako 
mehansko kot tudi z vodo, etanolom in acetonom.  
Zaradi zgoraj naštetih dejavnikov je bila sprejeta odločitev, da se dekorativne poslikave pred 
rušenjem stropa ustrezno dokumentira, rozeto, ki kot sredinski element predstavlja 
najbogatejšo motiviko, pa sname in prenese na nov nosilec. 
 
Slika 4 Tloris drugega nadstropja hiše na Mestnem trgu 10 z vrisanimi sondami (vir: Katja Pohl, ZVKDS OE 
Ljubljana, 24.6.2019). 
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Slika 5 Odstopanje in odpadanje ometa od trstike, ta pa se ločuje od desk (foto: Anja Novak, Ljubljana, 18. 10. 
2017). 
 
Slika 6 Začasna podpora stropa (foto: Anja Novak, Ljubljana, 18. 10. 2017).  
  
Slika 7 Stanje pred snemanjem, vidni sta dve plasti dekoracije (foto: Anja Novak, Ljubljana, 18. 10. 2017).  
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4.4 Postopek snemanja 
 Odkrivanje poslikave in priprava na snemanje 4.4.1
Poslikava pred snemanjem zaradi časovne omejitve, preden bi delavci podrli strop, ni bila v 
celoti  odkrita.  Sneta  je  bila  skupaj  z  vsemi  preslikavami  in  opleski.  Da  bi  čimbolj  jasno 
določili,  do  kje  sega  vzorec  odkrite  rozete  v  modrem  tonu,  je  bila  s  skalpelom  dodatno 
lokalno odkrita na več različnih mestih na obodu. Delno odkrit motiv rozete je bil prerisan na 
debelejšo prozorno folijo, označene so bile tudi razpoke, vrzeli in širši pas z inštalacijami, ki 
je  potekal  po  sredini  motiva.  Označena  je  bila  tudi  pozicija  rozete  glede  na  umestitev  v 
prostoru.  
 Mehansko čiščenje 4.4.2
Površina  je  bila  najprej  s  čopičem  očiščena  prahu  in  delov  novejših  opleskov.  Ko  so  bili 
določeni center rozete in njeni robovi, smo dobili tudi podatek o velikosti: 105 cm × 110 cm. 
Na  vsakem  robu  je  bilo  zaradi  več  razlogov  za  snemanje  upoštevanih  še  dodatnih  15  cm. 
Motiv rozete z vključenim ozadjem oz. robom deluje bolj jasno, pregledno, iz 
dokumentarnega vidika pa je pomemben tudi ta del stropa, ki služi kot ozadje. Hkrati pa se ob 
robovih med snemanjem lahko omet razdrobi, odpade in če rob ne bi bil dovolj širok, bi bila 
lahko poslikava uničena. Nastali kvadrat je tako določal obseg snemanja. Ker je bila 
dimenzija  za  snemanje  v  enem  kosu  prevelika,  je  sredinski  pas,  ki  ga  je  uničila  inštalacija, 
služil  kot  mejnik  med  dvema  fragmentoma,  ki  sta  bila  sneta  ločeno.  Poslikava  tako  kljub 
temu, da je bila sneta v dveh kosih, ni bila poškodovana. 
 Utrjevanje barvne plasti 4.4.3
Da  bi  lahko  določili  primerno  vrsto  lepila,  s  katerim  bi  naredili  začasno  zaščito  lica  (t.  i. 
facing), so bili narejeni testi občutljivosti na vodo, aceton in etanol. Vatenka se je obarvala v 
vseh treh primerih. Izkazalo se je, da barvni plasti primanjkuje veziva, zato je bilo potrebno 
površino utrditi. Testirana sta bila utrjevalec na vodni osnovi in utrjevalec, raztopljen v etil 
acetatu. Uporabljena je bila 5-% raztopina Primala AC 330 v vodi in 5-% raztopina Paraloida 
B  72  v  etil  acetatu.  Po  obeh  utrjenih  površinah  je  bila  vatenka  še  vedno  obarvana,  vendar 
manj  pri  raztopini  Paraloida  B  72  v  etil  acetatu.  Večje  koncentracije  utrjevalca  niso  bile 
primerne,  saj  bi  bile  barve  nekoliko  temnejše,  intenzivnejše,  lahko  bi  prišlo  do  leska  na 
površini. Površina je bila torej preko japonskega papirja v celoti premazana s 5-% raztopino 
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Paraloida B 72 v etil acetatu.  
Na podlagi izbire utrjevalca je sledila odločitev, da se izdela zaščita lica na vodni osnovi, saj s 
tem  barvna  plast  pri  poznejšem  odstranjevanju  zaščite  lica  ne  bo  ogrožena.  Izbira  lepila  na 
vodni osnovi je bila utemeljena tudi z varnostnega (toksičnost topil) in ekonomskega vidika. 
Uporabljena je bila 10-% raztopina kožnega kleja v vodi.  
 Izdelava zaščite lica in začasne armature 4.4.4
Pred izdelavo zaščite lica so bile narezane gaze na pravokotnike v velikosti 20 cm × 15 cm. 
Kožni klej je bil že predhodno namočen v vodi čez noč ter nato segret v ustreznem razmerju 26 
v vodni kopeli. Med izdelovanjem zaščite lica ga je bilo treba nekajkrat ponovno segreti, saj 
hladen želira in izgubi lepilne lastnosti.  
Dimenzija in položaj mesta, do koder so bile gaze prilepljene, sta bila označena na ometu z 
zarezo z dletom. S čopičem je bilo čez gazo lepilo nanešeno od sredine gaze proti robovom, 
da se je lepilo dobro razporedilo, gaza pa ostala napeta. Ob robovih je ostalo nekaj 
neprilepljene gaze, ki jo pogovorno imenujemo ‘ušesa’ facinga. Z njimi si med snemanjem 
zagotovimo, da so robovi dobro prekriti s plastmi gaz in lepila, saj so med ločitvijo poslikave 
od nosilca najbolj ogroženi. Služijo pa tudi med transportom, da pritrdimo snet fragment na 
nosilno desko. Nanešeni so bili trije sloji gaze po celotni površini obeh fragmentov na vsako 
predhodno suho plast zaščite lica.  
Izdelani so bili tudi začasni nosilci, na katere je bil snet fragment položen in prenešen v atelje. 
Podlaga  je  bila  izdelana  iz  lesenih  desk,  ki  so  bile  skupaj  pričvrščene  s  prečno  desko  na 
spodnji strani. Deske so služile le kot transportni začasni nosilec. Poleg desk so bile izdelane 
tudi  upogljive  letvice  iz  javorjeve  vezane  plošče,  debele  2  mm.  Te  so  služile  kot  dodatna 
ojačitev oz. armatura med snemanjem. So zelo prožne in lahke.  
Letvice so bile z nizkoraztezno poliuretansko peno (PU pena) prilepljene na povsem posušeno 
zaščito lica ter začasno pritrjene z lepilnim trakom, dokler ni pena zatrdila. Položene so bile v 
razmaku širine ene letvice. Vmesni prostor je bil naknadno zapolnjen s PU peno. Po zatrditvi 
je bila odvečna pena odrezana do nivoja letvic, tako da je bila armatura enakomerna in ravna.  
 
26 10-% raztopina kleja v vodi. 
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 Snemanje fragmenta in transport 4.4.5
S kladivom in dletom je bilo najprej treba globoko zasekati v omet do nosilne trstike vse okoli 
fragmenta.  Za  uspešno  snemanje  so  bile  potrebne  štiri  osebe.  Dve  sta  s  kopji  in  kladivi 
previdno sekali med trstiko in ometom, dve pa podpirali fragment. Obravnavani kos se je zelo 
težko odstranil s trstike, saj so bile te skupaj zvezane z žico, ki je ovirala snemanje. Z dolgimi 
kleščami  je  bilo  potrebno  sprotno  rezanje  žice,  dokler  fragment  ni  bil  dokončno  ločen  od 
trstike. Fragment je bil zelo težek, zato je bil del ometa s trstiko, ki ni bil sprijet s preostalim 
ometom,  odstranjen  že  in  situ.  Opisan  postopek  je  bil  enak  tudi  na  drugem  fragmentu. 
Fragmenta sta bila položena na nosilne deske in prenesena v prostore Oddelka za 
restavratorstvo v stavbi rektorata Univerze v Ljubljani.  
 
Slika 8 Prerisovanje poslikave na prozorno folijo (foto: Ajda Mladenovič, Ljubljana, 16. 10. 2017).  
 
Slika 9 Uprašenost modre barvne plasti (foto: Anja Novak, Ljubljana, 16. 10. 2017).  
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Slika 10 Nanos prve plasti zaščite lica (foto: Anja Novak, Ljubljana, 16. 10. 2017).  
 
Slika 11 Izdelava druge plasti zaščite lica (foto: Anja Novak, Ljubljana, 17. 10. 2017).  
 
Slika 12 Nanašanje poliuretanske pene na leseno letvico (foto: Anja Novak, Ljubljana, 23. 10. 2017).  
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Slika 13 Pritrjevanje letvic na fragment (foto: Ajda Mladenovič, Ljubljana, 23. 10. 2017).  
 
Slika 14 Zapolnjevanje vmesnih prostorov med letvicami s poliuretansko peno (foto: Ajda Mladenovič, 
Ljubljana, 23. 10. 2017).  
 
Slika 15 Snemanje fragmenta (foto: Lara Skukan, Ljubljana, 23. 10. 2017).  
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Slika 16 Fragment, snet s stropa (foto: Lara Skukan, Ljubljana, 23. 10. 2017).  
4.5 Ocena trajanja dela in postopkov 
V nadaljevanju je prikazana prvotna ocena predvidenega trajanja dela in načrt za kons.-rest. 
postopke. Zraven pa sledi ovrednotenje dejanskega opravljenega dela po posegih.  
Postopki snemanja niso všteti v oceno, saj je bil dogovor z lastnikom sklenjen po snemanju. 
 Ocena trajanja dela 4.5.1
Ocena predvidenega trajanja dela pred kons.-rest. postopki in dejansko opravljeno število ur 
po kons.-rest. posegih:  
Poseg Opis postopkov Ocena 
opravljenih ur 
pred kons.-
rest. postopki 
Dejansko 
število 
opravljenih ur  
Obdelava hrbtišča Odstranjevanje ometa 
Izdelava začasnega nosilca 
1 
2 
5 
2 
Obdelava lica Odstranjevanje zaščite lica 
Odstranjevanje opleskov 
Izdelava zaščite lica 
5 
10 
2 
8 
23 
14 
Ponovna obdelava 
hrbtišča 
Tanjšanje hrbtišča 
Izdelava armature 
3 
6 
3 
16 
Zaključna obdelava 
lica 
Lepljenje na nosilec 
Odstranjevanje zaščite lica 
Čiščenje površine 
Izdelava dekorativnega 
ometa 
Retuša 
6 
3 
3 
8 
15 
18 
9 
13 
17 
21 
Skupaj:  64 ur 149 ur 
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Slika 17 Prikaz razmerja ocene trajanja in dejanskega števila opravljenih ur. 
 Sklep 4.5.2
Razlika  med  dejansko  opravljenimi  urami  je  od  predvidene  ocene  več  kot  enkrat  večja.  V 
naštete izvedene postopke so vključene tudi ure, namenjene testiranjem in pripravi materiala, 
pripravi  delovnega  okolja  in  morebitni  nepredvideni  posegi,  npr.  priprava  na  obračanje 
fragmenta, začasno zapolnjevanje vrzeli pred izdelavo zaščite lica, pozicioniranje in merjenje 
fragmenta za lepljenje na nov nosilec, testiranje barvnih ometov ipd. 
Velika  razlika  je  opazna  pri  postopku  izdelave  zaščite  lica.  Za  testiranje  materialov  na 
površini so bile potrebne tri ure, dodatnih šest ur za pripravo gaze in zapolnjevanje vrzeli na 
originalu in pet ur za nanos obeh slojev gaze z všteto pripravo lepila. Skupni seštevek je torej 
14 ur.  
V  nekaterih  primerih  je  bilo  mogoče  z  drugačnim  pristopom  delo  izvesti  hitreje,  vendar  v 
nobenem  primeru  zaradi  tega  original  ni  bil  ogrožen.  Na  primer  pri  izdelavi  facinga  med 
kons.-rest. delom je bila uporabljena nižja koncentracija lepila in namesto treh slojev sta bila 
nanešena dva.  
Kadar  ocenjujemo  samega  sebe,  smo  pogosto  preveč  subjektivni.  Svoje  delo  vrednotimo 
skozi lastne oči, pri tem pa smo lahko preveč ali premalo samokritični. Dobljene rezultate je 
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smiselno preučiti, saj nam sklep služi kot iztočnica za nadaljnje delo, da lažje načrtujemo in 
ovrednotimo podobne posege v prihodnosti. 
5 Konserviranje-restavriranje fragmenta rozete 
Kot  že  omenjeno,  je  bila  stropna  poslikava  rozete  sneta  s  stropa  v  dveh  delih;  večjem  in 
manjšem. Ločuje ju uničen pas, širok približno pet centimetrov. Konservatorsko-
restavratorska dela so potekala na obeh fragmentih sočasno. Obravnavana sta bila kot celota, 
zato se opis posameznega postopka navezuje na oba fragmenta. V nasprotnem primeru, kjer je 
prihajalo do sprememb, to ločeno izpostavim.  
5.1 Obravnava hrbtišča 
 Mehansko čiščenje 5.1.1
S sesalnikom in čopičem sem hrbtišče očistila in s tem odstranila prašnat in zdrobljen omet, ki 
se  je  nahajal  v  razpokah  in  manjših  vdolbinah.  Na  ometu  je  bilo  opaziti  odtise  trstike  na 
starejšem ometu ter izbokline novejšega ometa, ki so nastale s kladivom ali dletom za boljšo 
oprijemljivost novejšega ometa s starejšim.  
Celotna debelina vseh plasti je bila 3,5 cm. Med dvema ometoma je bilo ohranjenih več plasti 
beležev ter še ena plast starejše poslikave. Ta je bila ohranjena le na nekaterih delih, zato so 
bili kosi odstranjeni, dokumentirani in shranjeni. Najstarejši omet je bil krhek, novejši pa bolj 
trden.  Plast  najstarejšega  ometa  je  na  nekaterih  delih  lepo  odstopila  zaradi  vmesnega  sloja 
beležev in preslikav.  
Presek plasti: na trstiko je bil nanešen sloj ometa sive barve, debel 1,5 cm, sledi mu fin omet 
bele barve, debel 0,4 cm. Na tem ometu je vsaj pet plasti opleskov ter/ali poslikav. Ta omet je 
bil nato z dletom nakljuvan ter na novo ometan. Je enako sive barve kot najstarejši, debel pa 2 
cm. Na tem ometu je sedem preslikav z opleski. (Slika 18) 
 
 
Slika 18 Grafični prikaz preseka plasti fragmenta rozete.  
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 Izdelava začasnega nosilca 5.1.2
Zaradi  slabih  vezivnih  lastnosti  med  posameznimi  opleski  in  preslikavami  bi  lahko  bile 
pozneje  te  med  delom  ogrožene,  saj  bi  med  odstranjevanjem  hrbtišča  zaščita  lica  z  opleski 
odstopila od originala. To bi lahko preprečili, če bi pred postopkom snemanja v celoti odkrili 
poslikavo.  Zaradi  časovne  stiske  to  ni  bilo  mogoče,  kar  je  pomenilo,  da  se  je  zaščita  lica 
prilepila  na  enem  mestu  na  poslikavo,  na  drugem  mestu  pa  na  belež  (Slika  22).  Če  bi  po 
postopku snemanja takoj odstranila ves omet s hrbtišča, bi tvegala nastanek poškodb na plasti 
preslikav in beležev, zato je bilo treba fragment še enkrat obrniti in najprej odstraniti začasno 
zaščito  ter  očistiti  lice  vseh  opleskov  in  preslikav.  Šele  za  tem  je  bilo  mogoče  ponovno 
izdelati  začasno  zaščito  in  novo  hrbtišče.  Za  izdelavo  začasnega  nosilca  na  hrbtišču  sem 
uporabila nizkoraztezno poliuretansko peno in stirodur ploščo. Na očiščeno hrbtišče sem po 
celotni površini nanesla PU peno, da se je nivo hrbtišča poravnal. Torej je bilo na nekaterih 
mestih  potrebne  več  pene.  Na  še  svež  sloj  sem  položila  stirodur  ploščo.  Vse  skupaj  sem 
obtežila z debelejšo leseno desko. Vmesni sloj med ometom in PU peno zaradi poznejšega 
tanjšanja hrbtišča ni bil potreben. 
 
Slika 19 Hrbtišče po mehanskem čiščenju (foto: Anja Novak, Ljubljana, 23. 10. 2017).  
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Slika 20 Nanašanje poliuretanske pene na hrbtišče (foto: Ajda Mladenovič, Ljubljana, 7. 3. 2018).  
 
Slika 21 Presek ojačitve fragmenta: deska, stirodur plošča, PU pena, fragment z licem navzdol, deska (foto: Anja 
Novak, Ljubljana, 7. 3. 2018).  
5.2 Obravnava lica 
 Odstranjevanje začasne armature in zaščite lica 5.2.1
Fragment je bil obrnjen s t. i. 'sendvič' metodo. S sponami je bila vrhnja deska pričvrščena na 
nosilno desko, ki je po obračanju služila kot nosilna. S tem obračanjem je bilo lice freske z 
gazo ponovno obrnjeno navzgor. Z olfa nožem sem prerezala PU peno pod letvicami in tako 
hkrati odstranila ojačitveno armaturo, izdelano pri snemanju. Previdnost je bila potrebna, da z 
olfa nožem nisem zarezala v spodnjo zaščito lica. Nato sem obrezala robove zaščite lica. 
Zaradi hidrofobnih lastnosti PU pene je bilo treba odstraniti peno v celoti, saj v nasprotnem 
primeru natapljanje zaščite lica in njeno odstranjevanje ne bi bilo mogoče. Med 
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odstranjevanjem je ob robovih fragmenta zaščita že odstopila. Odstopila je hkrati z nekaterimi 
opleski, ki so se s tem strapirali. To sem pričakovala, zato sem odstopljene dele obrezala, na 
ostali  površini  pa  vseeno  preizkusila  odstranjevati  klejno  zaščito  postopoma  po  plasteh,  z 
omakanjem površine z vročo vodo.  
Na površino lica sem položila obkladek, prepojen s toplo vodo, in pustila delovati približno 
15 minut. Ob robovih je bilo odstranjevanje zaščite uspešno, na sredini, kjer so se nahajale 
preslikave  rozet,  pa  so  se  pojavljale  težave.  Preslikave  rozet  in  vmesni  opleski  so  izredno 
tanki, zato so se med seboj prepojili in ločili. Ko sem želela odstraniti gaze, je hkrati odstopil 
tudi sloj preslikave. Preizkusila sem omakati krajši čas ali lokalno z omočeno vatenko, vendar 
nisem dosegla boljših rezultatov.  
Ko  sem  odstranjevala  letvice  in  PU  peno  na  drugem,  manjšem  fragmentu,  je  zaščita  lica  z 
nekaj sloji beležev odstopila skoraj do polovice fragmenta. Naj omenim, da je imel v večini 
manjši fragment vse sekundarne plasti ohranjene, torej ni bil odkrit. Zaščita lica je odstopila z 
novejšimi beleži skupaj, poslikave rozet pa so ostale na ometu. Iz tega razloga sem zaščito 
odstranila mehansko, saj bi z natapljanjem le omočila tudi spodnje sloje in tvegala uničenje 
preslikav. Uporabila sem skalpel na mestih, kjer je bila plast beleža bolj sprijeta. Po 
odstranitvi zaščite lica z nekaterimi opleski, so na površini fragmenta ostali sloji preslikav in 
del opleskov (Slika 22). Površina je bila z mehkim čopičem očiščena odpadlih delcev plasti.  
Z  mehanskih  odstranjevanjem  zaščite  lica  sem  nadaljevala  na  večjem  fragmentu,  kjer  sem 
morala  bolj  previdno  dvigovati  zaščito  s  skalpelom.  Razlika  med  obema  fragmentoma  je  v 
tem, da je bil večji kos pred snemanjem sondiran. Ko sem odstranila zaščito lica, se je med 
sondiranjem odkrita rozeta v modrih odtenkih odstranila v tehniki strappo, pod njo pa se je 
pokazala starejša rozeta v zelenih odtenkih.  
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Slika 22 Shematski grafični prikaz ločitve preslikav ob odstranjevanju zaščite lica.  
 
Slika 23 Odstopanje zaščite lica brez omakanja. (foto: Anja Novak, Ljubljana, 8. 3. 2018).  
 
Slika  24  Ohranjena  rozeta  v  zelenih  odtenkih  po  odstranitvi  zaščite  lica  (foto:  Anja  Novak,  Ljubljana,  21.  3. 
2018). 
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Slika 25 Manjši fragment po odstranitvi zaščite lica (foto: Anja Novak, Ljubljana, 19. 3. 2018).  
 Odkrivanje barvnih plasti 5.2.2
Najprej sem želela postopoma odkriti vse faze preslikav eno za drugo. Opleski so bili med 
seboj  slabo  sprijeti,  zato  je  bilo  odkrivanje  na  nekaterih  mestih  oteženo,  saj  je  lahko  ob 
manjšem  dotiku  odstopilo  več  plasti  hkrati.  Barvne  plasti  novejših  preslikav  so  bile  krhke, 
predvideva se, da so bile naslikane v secco27 tehniki. 
Motiv  vseh  preslikav  je  rozeta,  saj  je  bil  fragment  na  sredini  stropa.  Našla  sem  sedem 
preslikav,  pri  opleskih  pa  je  bilo  sloje  težko  natančno  prešteti,  saj  so  izredno  tanki.  Večje 
število opleskov je bilo nad preslikavami, manj pa med njimi.  
Ob  izdelavi  načrta  dela  je  bilo  predvideno  prezentirati  modro  poslikavo  rozete,  ki  je  bila  v 
prvotnem  sondiranju  odkrita.  Ni  bila  najstarejša,  bila  pa  je  za  razliko  od  drugih  plasti 
ohranjena v celoti. Med potekom odkrivanja pa sta bili ob podrobnejšem pregledu pod modro 
rozeto odkriti še dve poslikavi; rozeta v rjavih odtenkih in rozeta v zelenih odtenkih. Zdelo se 
je, da sta bili naslikani v kvalitetnejši tehniki, saj je barvna plast najstabilnejša. Razlika med 
njima je ta, da je najstarejša, zelenkasta rozeta ohranjena v celoti. Površina slikovnega ometa 
je bila zelo groba. Z vsako naslednjo preslikavo je površina postajala vedno bolj gladka, kar je 
še en razlog za slabšo oprijemljivost plasti s podlago. 
Izkazalo se je, da so vmesne preslikave premalo ohranjene in niso dovolj stabilne, da bi bile 
lahko prezentirane. Ker se je na določenem mestu ob odstranjevanju zaščite lica strapiral del 
 
27 Al secco (na suho) je tehnika slikanja na predhodno suh omet, kjer so pigmenti zmešani s primernim vezivom 
(olje, kazein, tempera, akrilne disperzije). 
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rozete v modrem odtenku, je bila to le potrditev, da je najbolj stabilna najstarejša poslikava. 
Izkazalo se je tudi, da je slogovno najbolj razgibana.  
 Dokumentiranje preslikav 5.2.3
Po sprejeti odločitvi, da se odstranijo vse preslikave, so bile le te najprej dokumentirane. Prva 
poslikava rozete je modre barve, ki po motivu pripada med sondiranjem prezentirani modri 
stranski borduri na stropu. Pod njo je naslikana druga modra rozeta, ki je bila prezentirana pri 
sondiranju.  Ta  je  izdelana  iz  ozkih  linij  in  svetlejšega  modrega  pigmenta.  Pod  njo  je  plast 
večbarvne  rozete  v  rumenem,  rdečem,  zelenem  in  rjavem  odtenku.  Barvno  je  najbogatejša, 
vendar je po motivu podobna drugi modri rozeti. Vse tri so bile prerisane na prozorno folijo. 
Zaradi  nezadostnih  podatkov  grafične  rekonstrukcije  niso  popolne.  Zadnja  poslikava,  ki  je 
tudi glavni predmet tega dela, je tehnološko najkvalitetnejša. To je rozeta, naslikana na zeleni 
podlagi, sence so poudarjene z zelenimi in črnimi odtenki in motiv deluje zelo plastično. Ob 
pregledu drugih sondiranih prostorov v stavbi na Mestnem trgu 10 motiv slogovno in verjetno 
tudi časovno sovpada z nekaterimi drugimi dekorativnimi poslikavami. 
Barvne  vrednosti  opisanih  plasti  so  bile  označene  po  barvni  karti.  Za  označevanje  barvnih 
tonov sem uporabila JUB Jumix barvno karto za notranje in fasadne barve. Dokumentiranje 
barv ni preprosto, saj imamo do barv subjektiven odnos. V dokumentaciji kulturne dediščine 
je zaznati več načinov označevanja barv. Denimo skozi opisno besedilo, preko barvnih kart 
oz. zbirk, z odvzemom vzorca (uporaba spektrofotometra) ali kombinacija laserskega 
skeniranja in fotografije. Ker imajo vse nekaj prednosti in pomanjkljivosti, poleg tega pa za 
nekatere potrebujemo specifično strojno opremo za obdelovanje podatkov, je izbira 
dokumentiranja  barv  odvisna  od  vrste  spomenika,  metodologije  dela  in  od  razpoložljivih 
sredstev.28  Pred  pleskarskimi  deli  na  objektih  med  prenovo,  kjer  bi  dokumentirane  barvne 
tone  ponovno  uporabili,  mora  te  potrditi  odgovorni  konservator  na  objektu  in  pred  tem 
 
28 Povzeto po: Irena POTOČNIK; Jurij KOBE; Mojca FRAS KOSMATIN, Tehnološki vidik beleženja 
barv pri dokumentiranju in vrednotenju arhitekturne dediščine, dostopno na 
<https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-XNQVH9KS/e7762b7a-075f-4344-ae91-
3d5fe9ff8246/PDF> (4. 5. 2019) in Irena POTOČNIK, Razumevanje in pomen barv pri beleženju stanja 
in dokumentiranju nepremične kulturne dediščine, dostopno na 
<https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-G5VYUF9R/5c537786-b9e4-451e-9d0e-
a3de435c1b41/PDF> (4. 5. 2019). 
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preveriti ustreznost in usklajenost.29  
Prva modra rozeta 
Odtenek Vrednost JUB 
Modra NCS S 2565-R80B 
Druga modra rozeta (prezentirana po sondiranju) 
Odtenek Vrednost  JUB 
Modra NCS S 5030-R80B 
 
Slika 26 Rekonstrukcija druge modre rozete, prezentirane po sondiranju.  
Rozeta v rjavih odtenkih 
Odtenek Vrednost JUB 
Sivo-bež NCS S 2005-Y80R 
Bela NCS S 0502-Y 
Rdeče-rjava NCS S 5030-Y80R 
Rjava1 NCS S 5020-Y30R 
Rjava2 NCS S 4010-Y90R 
Rdeča NCS S 1580-Y80R 
Rumena NCS S 0550-Y20R 
Rumeno-zelena NCS S 3040-Y20R 
Zelena1 NCS S 4020-B90G 
Zelena2 NCS S 6030-G70Y 
 
29 Vid KLANČAR, Ljubljana – Hribarjeva vila EŠD 14659, Projekt opleskov, Ljubljana 2016, str. 3.  
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Slika 27 Nepopolna črtna rekonstrukcija rozete v rjavih odtenkih.  
Rozeta v zelenih odtenkih 
Odtenek Vrednost 
Ozadje NSC S 2010-G50Y 
Črna NCS S 7500-N 
Siva NCS S 3502-B 
Bela NCS S 1002-Y 
Zelena NCS S 3010-G40Y 
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Slika 28  Črtna rekonstrukcija rozete, obravnavane v tem delu.  
 
Slika 29 Prerisovanje preslikave na prozorno folijo  (foto: Anja Novak, Ljubljana, 11. 4. 2018).  
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 Odstranjevanje preslikav 5.2.4
Poslikave in opleske sem sprva odstranjevala po plasteh, da sem pridobila podatke o gradnji 
preslikav, motivu in barvnih vrednosti. Preslikave so bile odstranjene mehansko s skalpelom 
do zadnjih dveh poslikav (rozeta v rjavih odtenkih in rozeta v zelenih odtenkih). Pri 
odstranjevanju poslikave v rjavih odtenkih sem si pomagala z vodo, saj je bila  zaradi hrapave 
površine ometa dobro sprijeta s spodnjo plastjo. Površino sem omočila s čopičem ter 
odstranila omočen sloj poslikave. Površino sem očistila z vlažno spužvo. 
Na  mestih,  kjer  sem  površino  preveč  omočila  z  vodo,  se  je  pojavila  koprena  rumenkaste 
barve.  Organske  snovi  v  ometu  in/ali  topne  soli,30  ki  so  se  zaradi  vlaženja  in  izhlapevanja 
vlage pojavile na površini, mehansko niso bile odstranljive. Površino sem omakala s pulpo na 
vodni osnovi, ki je bila pripravljena iz celuloznih vlaken Arbocela 1000, Sepiolita in vode. 
Nanesla sem jo preko japonskega papirja. Pustila sem delovati 10 min, pozneje pa površino 
dobro  izpirala  s  skoraj  suho  spužvo.  Boljše  rezultate  sem  dosegla,  ko  sem  na  še  vlažno 
očiščeno  površino  položila  sloj  suhe  papirnate  brisače  in  obtežila.  Sloj  brisače  je  vpil  del 
rumene  koprene.  Kot  najboljša  metoda  za  odstranjevanje  rumene  koprene  so  se  izkazale 
kationske  smole31.  Suho  snov  kationskih  smol  sem  zmešala  z  vodo  (iz  pipe),  tako  da  sem 
dobila gosto zmes. S plastično žlico sem zmes nanesla na rahlo omočeno površino in prekrila 
s folijo, da sem podaljšala čas delovanja na 10 minut, saj prenehajo delovati, ko se posušijo. 
Obkladek sem odstranila in s spužvo in vodo površino dobro izprala.  
Odstranjevanje preslikav na manjšem fragmentu je potekalo hitreje, saj sem metodo 
strapiranja uporabila kot metodo odstranjevanja preslikav. Kot že omenjeno, je imel fragment 
ohranjeno večino preslikav in beležev. Preko gaze sem na površino nanesla 10-% raztopino 
kožnega kleja v vodi. Ko se je plast facinga posušila, sem jo mehansko odstranila. Na njej so 
ostale prilepljene preslikave, najstarejša sloja pa sta ostala na originalni površini. Tako sem 
prihranila čas, delovno okolje je bilo čistejše ter obravnavana barvna plast ohranjena v celoti. 
 
 
 
30 Brez analiz z gotovostjo ne moremo potrditi sestave teh snovi. 
31 Ionske izmenjevalne smole med delovanjem nase vežejo določeno vrsto ionov (katione ali anione) in tako 
odstranjujejo nečistoče ter soli s površine.  
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Povzetek postopka odstranjevanja preslikav in čiščenja:  
1. Mehansko odstranjevanje preslikav s skalpelom do rozete v rjavih odtenkih. 
2. Mehansko odstranjevanje s skalpelom in vodo poslikave rozete v rjavih odtenkih. 
3. Čiščenje površine s spužvo in vodo. 
4. Omakanje površine s pulpo na vodni osnovi in obtežitev s suho papirnato brisačo na 
mestih rumene koprene. 
5. Odstranjevanje rumene koprene s kationskimi smolami. 
6. Čiščenje površine s spužvo in vodo. 
 
 
Slika 30 Omakanje plasti preslikave s papirnato brisačo (foto: Anja Novak, Ljubljana, 9. 4. 2018).  
 
Slika 31 Omakanje s pulpo in pojav rumene koprene na tem mestu po osušitvi (foto: Anja Novak, Ljubljana, 9. 
4. 2018). 
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Slika 32 Večji fragment med odstranjevanjem preslikav (foto: Anja Novak, Ljubljana, 11. 4. 2018).  
 
Slika 33 Odstranjevanje preslikave z metodo strapiranja (foto: Anja Novak, Ljubljana, 17. 4. 2018).  
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Slika 34 Nanos kationskih smol in odstranjevanje smol s spužvo in vodo (foto: Anja Novak, Ljubljana, 12. 4. 
2018). 
 Zapolnjevanje vrzeli na licu slike 5.2.5
Pred izdelavo nove zaščite lica so bile vrzeli zapolnjene s t. i. lahko malto. Uporabljena malta 
je bila primerna le za začasno zapolnjevanje, saj je krhkejša od klasične, torej enostavna za 
poznejše odstranjevanje. Vrzeli so bile zapolnjene zato, da tekoča apneno-kazeinska armatura 
ne bi prešla s hrbtišča na lice. Največja vrzel se je nahajala ravno v sredini rozete. Nastala je 
zaradi napeljave električne inštalacije oziroma luči.  
Lahko malto sem pripravila po recepturi: 100 g hidravličnega apna NHL 3,5;  35 g Mikrosila 
in 90 g Rondofila (granulacije 0,1–1 mm in 1–2 mm). Pri manjših vrzelih sem uporabila le 
Rondofil  manjše  granulacije.  Vrzel  sem  najprej  posula  z  grobim  peskom  skoraj  do  nivoja 
površine, ga navlažila, nato pa zapolnila z lahko malto. Okoli največje vrzeli se je ponovno 
pojavila  rumena  koprena,  ki  pa  je  bila  pozneje  ponovno  tretirana  s  kationskimi  smolami. 
Ozkih  razpok  nisem  zapolnjevala.  Da  bi  preprečila  pronicanje  še  tekoče  armature  na  teh 
mestih, sem postopek kitanja le teh opravila na hrbtni strani. 
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Slika 35 Začasno zapolnjevanje vrzeli z lahko malto (foto: Anja Novak, Ljubljana, 10. 4. 2018).  
 Preizkušanje in izdelava začasne zaščite lica  5.2.6
Med odstranjevanjem preslikav sem testirala, s katerim lepilom bo izdelana zaščita lica, ki je 
potrebna,  da  se  lahko  fragment  varno  obrne  in  pripravi  na  zaključno  obdelavo  hrbtišča. 
Odločala sem se, ali bi klejno lepilo zamenjala s polivinilacetatnim lepilom Mowilith 50, ker 
se je pri vlaženju površine z vodo pojavila rumena koprena. Pripravila sem 15-% raztopino v 
etil acetatu. Preizkus v velikosti 6 × 6 cm sem opravila na robu poslikave. Nanesla sem dva 
sloja  omenjenega  lepila  preko  gaze  ter  facing  nato  odstranila  s  primernim  topilom.  Pri 
odstranjevanju zaščite na osnovi Mowilitha 50 pa sem vato, prepojeno z etil acetatom, pokrila 
s folijo, da ne izhlapi prehitro, in po omehčanju lepila z vatenko odstranila lepilo s površine. 
Zaščito na osnovi kleja sem pripravila v nižji koncentraciji.32 Gazo sem odstranila z 
vlaženjem  s  toplo  vodo  in  s  skalpelom  odstranila  ostanke  lepila  s  površine.  Rezultat  je 
pokazal, da je primernejše lepilo klej, saj je bilo pri Mowilithu 50 na površini opaziti rahlo 
kopreno. Klejno lepilo ni povzročilo pojava rumene koprene, kot je bilo sprva pričakovano. 
Zaščita lica na osnovi Mowilitha 50 je tudi toksična in cenovno manj ugodna.  
Pripravila sem gaze in večjo količino 6-% raztopine kožnega kleja v vodi. Nanesla sem le dve 
plasti, ker večjih obremenitev fragmenta ni bilo pričakovati. 
 
32 6-% raztopina kožnega kleja v vodi. 
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Slika 36 Testiranje lepila za izdelavo zaščite lica (foto: Anja Novak, Ljubljana, 16. 4. 2018).  
 
Slika 37 Nastali madež po odstranjevanju Mowilitha 50 z etil acetatom (foto: Anja Novak, Ljubljana, 16. 4. 
2019). 
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5.3 Zaključna obdelava hrbtišča 
 Priprava hrbtišča pred izdelavo armature 5.3.1
Pred  obračanjem  fragmenta  sem  pripravila  desko,  na  katero  bo  fragment  položen  z  licem 
navzdol.  Na  desko  sta  bila  položena  dva  sloja  filca,  čez  pa  prilepljena  debelejša  prozorna 
folija. Folija je preprečila, da bi se armatura prilepila na desko. 
Z  žago  in  olfa  nožem  sem  odstranila  sloj  Stirodur  plošče  in  PU  peno.  Z  dletom  sem  nato 
previdno  odstranila  tudi  ostanke  ometa.  Hrbtišče  sem  z  rašpljo  zravnala  ter  površino  dobro 
očistila  s  sesalnikom.  Ohranjeni  omet  je  bil  po  končanem  postopku  visok  približno  en 
centimeter in ker je bil v dobrem stanju, utrjevanje ni bilo potrebno.  
Razpoke, ki so potekale čez celotno debelino fragmenta, in druge nepravilnosti sem navlažila 
ter  jih  zakitala.  Malto  sem  pripravila  z  enim  delom  pasiranega  gašenega  apna  ter  dvema 
deloma kalcitnega peska granulacije 1 mm. 
Da bi se armatura dobro prijela tudi na robovih fragmenta, sem odvečno gazo, s katero sem 
zaščitila lice, obrezala. 
  
Slika 38 Rezanje stirodur plošče (foto: Tin Švagelj, Ljubljana, 26. 5. 2018).  
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Slika 39 Odstranjevanje odvečnega ometa (foto: Anja Novak, Ljubljana, 26. 5. 2018).  
 
Slika 40 Zakitane razpoke na hrbtišču poslikave (foto: Anja Novak, Ljubljana, 4. 6. 2018).  
 Izdelava apneno-kazeinske armature  5.3.2
Čeprav  je  bil  omet  dovolj  koheziven,  služi  armatura  (ang.  backing)  kot  ojačitev  in  nudi 
fragmentu  stabilnost.  Armatura  je  običajno  sestavljena  iz  treh  plasti  gaze,  ki  se  na  hrbtišče 
nalepijo  z  apneno-kazeinsko  maso.  To  sem  pripravila  po  naslednjem  postopku:  pasiranemu 
gašenemu apnu sem med mešanjem postopno dodajala predhodno namočen tehnični kazein. 
Po dodanem kazeinu se je masa utekočinila. Za boljšo elastičnost je bil dodan Primal AC 33. 
Pripravljeno apneno kazeinsko zmes se lahko hrani nekaj dni v hladilniku, tako med 
vmesnimi sloji ni treba ponovno izdelati mase.33 
Omet na fragmentu sem navlažila, nato pa površino in robove premazala s pripravljeno maso. 
Nanjo  sem  skozi  sito  posula  droben  kalcitni  pesek,  da  je  zapolnil  najmanjše  nepravilnosti, 
poravnal hrbtišče in se povezal z apneno kazeinsko maso. Po osušitvi je bil odvečen pesek 
 
33 200 g kazeina, 400 g vode, gašeno apno v razmerju z namočenim kazeinom 4 : 1, 100 ml Primala AC33 in po 
potrebi voda. Masa mora biti po gostoti podobna masi za palačinke. 
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odstranjen.  Naslednji  dan  sem  nanesla  drugi  sloj  apneno-kazeinske  mase  ter  čez  celotno 
površino položila gazo. Gaza je morala na površini ostati brez gub, ki bi povzročale 
nepravilno krčenje med sušenjem. S spenjačem sem jo ob fragmentu na več mestih pričvrstila 
na  desko,  tako  je  med  sušenjem  ostala  napeta.  Pred  novim  nanosom  plasti  armature  sem 
sponke ob robovih odstranila. Postopek sem ponovila tretjič, le da sem gazo položila 
pravokotno na prvi sloj gaze. S tem so se napetosti na površini prerazporedile.  
Ko se je armatura posušila in apneni kazeinat približno po treh tednih dozorel, sem fragment 
obrnila. Z robov sem s skalpelom odstranila gazo ter ostanke apneno-kazeinske mase. 
 
Slika 41 Priprava apneno-kazeinske mase – dodajanje kazeina v gašeno apno (foto: Anja Novak, Ljubljana, 4. 6. 
2018). 
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Slika 42 Nanašanje prvega in drugega sloja apneno-kazeinske mase (foto: Anja Novak, Ljubljana, 4. 6. 2018 in 
5. 6. 2018). 
 
Slika 43 Polaganje gaze na površino (foto: Anja Novak, Ljubljana, 5. 6. 2018).  
5.4 Zaključna obdelava lica 
 Odstranjevanje začasne zaščite lica 5.4.1
Ko je bilo hrbtišče končano, sem fragment obrnila in pričela z odstranjevanjem zaščite lica. 
Ker  je  bila  izdelana  z  nižjo  koncentracijo  lepila,  je  bila  previdno  odstranjena  mehansko. 
Pomagala sem si s skalpelom ter počasi dvigovala zaščito od površine. Barvna plast je bila 
zelo  stabilna  in  način  odstranjevanja  je  ni  ogrozil.  Na  nekaterih  mestih  sem  si  pomagala  z 
lokalnim  vlaženjem.  Odstranjevanje  'na  suho'  sem  najprej  preizkusila  na  robu  fragmenta, 
poleg odstranjevanja z vlaženjem. Izgled zaščite lica je bil namreč zelo rumen, saj se je zaradi 
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omakanja površine med izdelavo zaščite lica ponovno pojavila rumena koprena, ki pa se je 
med sušenjem vezala na gaze. Suho odstranjevanje se je tako izkazalo za zelo ustrezno, saj se 
je rumena koprena odstranila skupaj z zaščito lica. Če bi jo odstranjevala z natapljanjem, bi 
morda  tvegala  tudi  ponoven  pojav  rumene  koprene  na  površini.  Na  odstranjeni  gazi  je  v 
sledovih  ostalo  nekaj  črnega  pigmenta  z  najbolj  temnih  delov  poslikave,  vendar  je  original 
ostal vidno nespremenjen. Nitke gaze, ki so ostale prilepljene na površini, in posušeni ostanki 
lepila, ki so bili prisotni le ob nitkah gaze, sem odstranila z vatenko, namočeno v toplo vodo, 
ter s skalpelom.  
Po odstranitvi zaščite lica so bile očiščene predhodno zapolnjene vrzeli. Zaradi 'lahke malte' 
odstranjevanje ni predstavljalo težav. 
 
Slika 44 Mehansko odstranjevanje zaščite lica (foto: Anja Novak, Ljubljana, 3. 7. 2018).  
 Umestitev obeh fragmentov na nov nosilec  5.4.2
Oba  fragmenta  je  na  stropu  ločevala  vrzel,  ki  je  bila  prerisana  na  prozorno  folijo  že  pred 
snemanjem. S pomočjo folije je bilo mogoče oba fragmenta pravilno umestiti  na nov nosilec. 
Motiv rozete je pravokotne oblike, prav tako prostor, kjer je bila rozeta naslikana. Ker je na 
motivu  poudarjena  daljša  stranica,  je  rozeta  prezentirana  po  vertikali.  Sredinska  linija,  ki 
poteka skozi rozeto, je torej vzporedna s stranicami nosilca. Razdalja med sredinsko linijo in 
robom fragmenta je bila natančno izmerjena, tej izmeri pa sta bila na vsako stran dodana dva 
centimetra.  Končna  pozicija  obeh  fragmentov  in  velikost  skupnega  nosilca  je  bila  ponovno 
prerisana na folijo.  
Za nosilec je bila uporabljena plošča iz aluminijastega satovja, 34 debeline 2,5 cm, ki je bila po 
 
34 Plošča Aerolam, znamke Ciba-Geigl. Trden, lahek in obstojen nosilec. 
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meri  izrezana  z  vbodno  žago.  Da  bi  v  prihodnje  ohranila  možnost  ločevanja  prilepljenega 
fragmenta od nosilca, sem za vmesno plast uporabila ekstudirano peno iz polistirola, debeline 
5 mm. Pena je na eni strani rahlo reliefna, na drugi pa gladka. Na nosilec sem jo prilepila z 
dvokomponentnim epoksidnim lepilom Epox 220 z gladko stranjo navzdol. S pomočjo izrisa 
na PVC-foliji sem izrezala peno v obliki fragmenta, končni položaj pa narisala tudi na ploščo 
iz satovja.  
Robove  plošče  iz  satovja  sem  s  širokim  lepilnim  trakom  zaščitila  in  na  ploščo  nanesla 
pripravljeno  lepilo  Epox  220.  Na  označena  mesta  sem  položila  peno  ter  jo  obtežila.  Na 
prostor, kjer bo pozneje prišel dekorativni omet, sem posula Rondofil večje granulacije, da se 
bo omet bolje prijel s podlago. 
V naslednjem koraku sem z lepilom premazala peno in nanjo položila ustrezen fragment. Oba 
fragmenta sem ponovno obtežila.  
 
Slika 45 Preris končne pozicije fragmentov na prozorno folijo (foto: Anja Novak, Ljubljana, 30. 8. 2018).  
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Slika 46 Nameščanje fragmentov na Aerolam ploščo (foto: Anja Novak, Ljubljana, 6. 9. 2018).  
 
Slika 47 Obtežitev fragmentov po lepljenju (foto: Anja Novak, Ljubljana, 13. 9. 2018).  
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Slika 48 Končni izgled po umestitvi fragmentov na nosilec (foto: Anja Novak, Ljubljana, 20. 9. 2018).  
 Zapolnjevanje z dekorativnim ometom 5.4.3
Za zapolnjevanje prostora okoli fragmentov je bil uporabljen klasičen apneni omet. 
Fragmenta nista bila toliko visoka, da bi zaradi dodatne teže celotnega kosa morala uporabiti 
lahko malto. Klasičen omet se tudi lažje obdeluje. Ton dekorativnega ometa mora ustrezati 
najsvetlejšemu tonu poslikave. Tako deluje nemoteče, hkrati pa bi bil dobra barvna podlaga za 
gradnjo retuše. Ker je celoten ton rozete v odtenku pigmenta zelene zemlje, sem preizkusila 
svežo  malto  za  omet  obarvati  v  nevtralen  zelen  ton,  ki  bi  se  optično  zlil  s  fragmentom  po 
principu  nevtralne  retuše.  Za  agregat  sta  bila  uporabljena  kremenčev  in  kalcitni  pesek  v 
razmerju 1 : 1. Dodala sem ju gašenemu apnu v razmerju 1,5 : 1 in malti dodajala pigmente. 
Vse  tri  barvne  različice  ometa  so  bile  neustrezne,  zato  sem  se  odločila,  da  ometa  ne 
pigmentiram. Prav tako bi bil pigmentiran omet med delom lahko nepredvidljiv, saj že zelo 
majhen delež pigmenta v ometu spremeni končni odtenek. To pa je težko nadzorovati. Ko se 
omet posuši, zaradi prisotnosti apna namreč posvetli oz. pobeli, zato nepredvidljivost metode 
ni odvisna samo od količine pigmenta, temveč tudi od količine apna.  
Površino okoli fragmentov, vrzeli in razpoke sem zapolnila z ometom iz kremenovega peska 
in gašenega apna v razmerju 1,5 : 1. Omet je bil nanešen v dveh slojih, razen v manjše vrzeli 
in razpoke. V še vlažen sloj ometa sem z modelirko zarisala mrežo, da se je drugi sloj bolje 
sprijel s prvim, zaradi hrapave površine. Pred nanašanjem zaključnega sloja je bil za zaščito 
robov  uporabljen  ciklododekan.  Gre  za  ciklični  alkan,  po  videzu  podoben  vosku,  topen  v 
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polarnih topilih in večinoma razredčen z belim špiritom.35 Uporablja se za strjevanje, 
lepljenje, tesnjenje, ustvarjanje začasnih hidrofobnih premazov (tudi za izdelavo kalupov) in 
za  varnost  med  transportom.  Njegova  glavna  lastnost  je  sublimacija.  Raztopila  sem  ga  nad 
vodno  kopeljo  ter  tekoči  obliki  dodala  po  potrebi  beli  špirit,  da  sem  dobila  primerno 
konsistenco. Več kot je dodanega topila, tanjši bo nanos in hitreje bo izhlapel s površine. Ko 
se ciklododekan nanese na površino, se zelo hitro strdi. V mojem primeru je služil kot zaščita 
med kitanjem, da se apno ne bi prijelo originala oz. bi se okolica poškodb čim manj umazala. 
Med nanašanjem ometa v vrzel namreč del apna ostane ob robovih površine, ki je zelo groba. 
Ne glede na sprotno odstranjevanje z vatenko in vodo ali poznejše odstranjevanje s 
skalpelom,  pusti  rahlo  belo  kopreno.  Da  bi  se  izognila  dodatni  retuši  na  teh  mestih,  sem 
uporabila ciklododekan. 
Na površini je bilo tudi nekaj zelo ozkih in globokih razpok, v katere ni bilo mogoče nanesti 
ometa, zato so bile te najprej zapolnjene z Ledanom preko injektirne igle. Ledan je injektirna 
masa iz hidravličnega apna, silikatnega in pozzuolanskega prahu, ki se uporablja za 
zapolnjevanje in lepljenje manjših predelov.36  
Ob  nanašanju  ometa  na  robove  nosilca  sem  si  pomagala  z  desko,  da  je  bil  rob  raven  in 
pravokoten.  Pri  zaključnem  sloju  dekorativnega  ometa  sem  površino  še  svežega  ometa 
zaribala s kosom stirodur plošče, da sem se približala strukturi originalnega ometa.  
 
35 David John BURTON, Investigating cyclododecane as an exclusion layer during consolidation of an un-
saturated surface, dostopno na <http://hampshire-antique-
restoration.co.uk/P%20D%20F/Investigating%20cyclododecane%20%20-%20David%20Burton.pdf> (10. 2. 
2019). 
36 31000 Ledan TB1 (tehnični list), Kremer Pigmente, dostopno na 
<https://shop.kremerpigments.com/media/pdf/31000e.pdf> (10. 2. 2019). 
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Slika 49 Testiranje barvnih odtenkov dekorativne malte (foto: Anja Novak, Ljubljana, 20. 9. 2018).  
 
Slika 50 Nanašanje ciklododekana ob robove vrzeli in ožjih razpok (foto: Anja Novak, Ljubljana, 5. 11. 2018)
  
Slika 51 Injektiranje Ledana v razpoke (foto: Anja Novak, Ljubljana, 5. 11. 2018).  
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Slika 52 Izdelava zadnjega sloja dekorativne malte (foto: Anja Novak, Ljubljana, 13. 11. 2018).  
 Izdelava robov fragmenta  5.4.4
Na  stranskem  robu  fragmenta  je  moral  biti  omet  trši,  odporen  na  udarce,  vendar  enake 
strukture  in  barve  kot  dekorativni  omet.  Zato  je  bil  obdelan  s  cementnim  lepilom  Adesilex 
P10, ki je dovolj trden in vzdržljiv, da se fragment lahko prenaša. Adesilex P10 je fina prašna 
mešanica bele barve, sestavljena iz cementa, peskov izbrane granulacije in sintetičnih smol. 37 
Lepilo sem zmešala z vodo in mu dodala kremenčev pesek, da sem dobila enak odtenek kot 
dekorativni  omet  in  tudi  strukturo.  Preizkusila  sem  različna  razmerja  Adesilexa,  vode  in 
kremenčevega peska. Najboljše rezultate sem dosegla s 100 g Adesilexa, 50 g vode in 55 g 
kremenčevega peska. Najprej sem z mešanico lepila ter vode zaprla površino robov in maso 
vtisnila med aluminijasto satovje, nato pa z modelirko nanesla lepilno malto s kremenčevim 
peskom po celotnem robu in jo izravnala s pomočjo lesene deske. Površino sem zaribala. 
 
 
37 MAPEI d.o.o., Adesilex p10, dostopno na <http://www.mapeisistemi.si/wp-
content/uploads/2015/01/adesilexp10_si.pdf> (10. 2. 2019). 
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Slika 53 Nanašanje cementnega lepila Adesilex P10 in glajenje robov (foto: Anja Novak, Ljubljana, 20. 11. 
2018). 
 
Slika 54 Končni izgled fragmenta po kitanju in obdelavi robov (foto: Anja Novak, Ljubljana, 21. 11. 2018). 
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Slika 55 Grafični prikaz lokacij kitanih površin.  
 Retuša 5.4.5
Med  kitanjem  in  po  dopolnitvi  z  dekorativnim  ometom  se  je  zaradi  vlaženja  ometa  na 
nekaterih mestih pojavila rumena koprena, ki sem jo odstranila s kationskimi smolami (op. 
zgoraj). 
Skupaj  z  mentorjem  in  somentorico  tega  dela  je  bila  sprejeta  odločitev,  da  se  manjkajoči 
sredinski del dopolni s popolno retušo, prav tako manjše razpoke in vrzeli. Zaradi 
simetričnosti  motiva  rozete  je  bilo  mogoče  dopolniti  motiv  v  celoti.  Tudi  z  vidika  končne 
prezentacije  je  bilo  sprejemljivo  manjkajoči  del  nadomestiti,  saj  se  fragment  po  končanih 
posegih vrača lastniku, čigar želja je bila, da se manjkajoči del rekonstruira. Retuširala sem le 
predhodno zakitane površine, original je ostal nedotaknjen, četudi na nekaterih mestih 
poslikava ni bila več ohranjena. 
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Za vezivo pigmentov je bilo v fazi podlaganja uporabljeno apneno mleko. 38 Nekatere odtenke 
sem namešala v večji količini in jih uporabljala skozi celoten proces gradnje retuše. 39 Apnene 
barve se sušijo počasneje, ker podlaga/omet vlago vpije, sloj barve pa površino zapre, zato 
voda  počasneje  izhlapeva  v  primerjavi  denimo  z  akvarelnimi  barvami.  Po  sušenju  apnene 
barve spremenijo tudi odtenek (posvetlijo), zato sem si med delom pomagala z industrijskim 
sušilnikom, da sem lahko hitreje dobila željeni odtenek ali ga popravila. Temperatura je bila 
nastavljena na najnižjo vrednost, prav tako sem sušila z dovolj velike razdalje.  
Retušo  sem  gradila  od  najmanjših  razpok  in  vrzeli  do  največjih  manjkajočih  delov.  Izbrala 
sem  retušo  s  pikicami,  saj  sem  se  tako  približala  zrnati  poslikavi  originala.  Razpoke  ter 
nekatere manjše vrzeli na zelenem ozadju sem tonirala le z apnenimi barvami, področje rozete 
pa  na  apneno  podlago  še  dodatno  gradila  z  akvarelnimi  barvami.  To  je  bilo  potrebno,  ker 
apnene barve ne dosežejo čistih, intenzivnejših tonov zaradi beline apna. 
Nato sem izvedla rekonstrukcijo: na osrednjem manjkajočem pasu sem najprej zarisala linijo 
motiva in del postopno zapolnjevala z barvo. Poudarke in senčenja sem imitirala na mestih, 
kjer je bilo že z originala razvidno, kako se določena modelacija nadaljuje. Na mestih, kjer 
nikakor ni bilo mogoče predvideti oblik senc in količino poudarkov ter barvne vrednosti, pa 
teh  nisem  poustvarjala.  Tako  je  na  primer  center  rozete  samo  nakazan  in  ne  modeliran  v 
celoti. Prav tako spodnji del listov okoli kroga. (Slika 61)  
 
Slika 56 Rekonstrukcija rozete na prozorni foliji (foto: Anja Novak, Ljubljana, 26. 11. 2018). 
 
38 Apneno mleko je motna vodna disperzija delcev kalcijevega hidroksida. Mleko ni enako apnenemu cvetu, saj 
je ta nasprotno kristalno čist in nastane, ko se vsi delci gašenega apna usedejo na dno.  
39 Uporabljeni pigmenti: Zelena zemlja, zeleni oksid, naravna umbra, žgana umbra, zelenkasta umbra, naravna 
sienna, zlatorumeni oker, oksid črna.  
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Slika 57 Fragment med izdelavo retuše (foto: Anja Novak, Ljubljana, 3. 12. 2018). 
 
Slika 58 Točkovno grajenje retuše (foto: Anja Novak, Ljubljana, 10. 12. 2018). 
 
Slika 59 Retuširanje z akvarelnimi barvami (foto: Anja Novak, Ljubljana, 15. 12. 2018). 
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Slika 60 Detajl retuširanega dela fragmenta (foto: Anja Novak, Ljubljana, 15. 12. 2018).  
 
 
Slika 61 Grafični prikaz retuše na fragmentu.  
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Slika 62 Končni izgled fragmenta rozete z Mestnega trga 10 (foto: Anja Novak, Ljubljana, 19. 12. 2018).  
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5.5 Uporabljen material pri konservatorsko-restavratorskih posegih  
Uporabljen material Proizvajalec/dobavitelj 
Primal AC 330 Samson Kamnik d. d. 
Paraloid B72 Samson Kamnik d. d. 
Etil acetat Samson Kamnik d. d. 
Kožni klej Samson Kamnik d. d. 
Gaza Samson Kamnik d. d. 
Poliuretanska pena TEKAPUR 
Stirodur plošča Norik d. o. o. 
Barvna karta Jub d. o. o. 
Celulozna vlakna Samson Kamnik d. d. 
Sepiolit Samson Kamnik d. d. 
Kationske smole Samson Kamnik d. d. 
Hidravlično apno Baumit 
Mikrosil Samson Kamnik d. d. 
Rondofil Samson Kamnik d. d. 
Grobi pesek Calcit d. o. o. 
Mowilith 50 Samson Kamnik d. d. 
Kožni klej Samson Kamnik d. d. 
Gašeno apno IGM Zagorje 
Kalcitni pesek Calcit d. o. o. 
Kremenčev pesek KEMA Puconci 
Kazein Samson Kamnik d. d. 
Plošča Aerolam Ciba-Geigy 
Dvokomponentno lepilo Epox 
220 
Samson Kamnik d. d. 
Ekstrudirana pena iz polistirola MQ, Merkur 
Ciklododekan Samson Kamnik d. d. 
Ledan TB-1 Samson Kamnik d. d. 
Adesilex P10 Mapei 
Apneni cvet IGM Zagorje 
Akvarelne barve Schminke 
Pigmenti Samson Kamnik d. d. 
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6   Zaključek 
Trenda poslikavanja profanih bivalnih prostorov ni zaznati že skoraj stoletje, saj se je v tem 
času potreba po dekorju iz nepremične dediščine preselila na premično. Dekorativne elemente 
prostora danes prispeva predvsem pohištvo. Ravno zaradi izgube stika s historičnimi 
dekorativnimi  poslikavami  je  potrebna  večja  pozornost  pri  ohranjanju  le  teh.  Poznavanje 
slogovnih  značilnosti  takšnih  poslikav  ter  njihovo  ohranjanje  in  prezentiranje  služijo  stroki 
kot  pomemben  vir  za  nadaljnje  ozaveščanje  ljudi  o  zgodovini,  kulturi  in  meščanski  družbi 
določenega obdobja. Interesa za ohranjanje pa med ljudmi ni dovolj zaznati. Ignoranca vodi v 
propadanje in uničevanje arhitekturne dediščine, katere del so tudi omenjene poslikave.  
Četudi postopke snemanja izvajamo v naši stroki vse redkeje, kar je seveda pozitiven podatek, 
je  v  nekaterih  primerih  ravno  ta  poseg  ključen  za  ohranjanje  oz.  prezentiranje  kulturne 
dediščine. Rešitev za ohranjanje dediščine in situ je veliko, tudi razvijanje materialov nam to 
omogoča, vendar je vsak predmet individuum, konservatorsko restavratorski. postopki pa zato 
ne morejo potekati po enakih vzorcih, zato so nekateri posegi odvisni tudi od okolja, kamor je 
predmet umeščen.  
Snemanje poslikave je drastičen poseg v likovne elemente dediščine, vendar je bila v primeru 
rozete  v  hiši  na  Mestnem  trgu  10  to  edina  rešitev  za  poznejšo  prezentacijo.  Rozeta  bo 
prezentirana kot premičen del krasitve prostora v istem prostoru, ki ga je prvotno krasila, kar 
predstavlja kompromis med uničenjem zaradi nestabilnega stropa in ponovno umestitvijo na 
renoviran strop. Na tem mestu sem lahko zadovoljna, da je bil lastnik pripravljen na dialog in 
v  rozeti  prepoznal  kulturno  in  zgodovinsko  vrednost.  Varstvo  kulturne  dediščine  je  skrb 
celotne družbene skupnosti, prav tako je tudi dolžnost vsakega posameznika. 
Med konservatorsko restavratorskimi postopki sem nastale izzive reševala sproti, nekateri so 
bile predvidljivi, drugi ne. Največji izziv je predstavljala razčlemba in dokumentacija 
preslikav, saj so bile med seboj zelo sprijete, hkrati pa so nekatere odstopile skupaj z zaščito 
lica.  
Razkorak med načrtovanimi urami dela in dejansko opravljenim delom se je med izvajanjem 
posegov zelo povečal, kar mi bo v poduk za nadaljnje izzive v konservatorsko-restavratorski 
praksi.  Med  procesom  sem  spoznala  principe  odločanja  o  posegih,  uporabi  materialov  in 
morda pomembneje; o vrednotenju lastnega dela.  
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